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THE ZAAR AND THE NORTHERN MIGRATORY CORRIDOR

































zoi      
30 zakshi       
30 55 oto      
29 53 62 zari     
24,5 38,5 48 52 guus    
27 42 49 48 68 Kal   
31 38,5 41 42 47 62 Gambar Lere  
29 36 38 38,5 45 56 80 Bogoro 
 
 Bogoro Z.  Kal Z.  Guus Zoi P.C.3 
chien kái kàrn kàrá kat *kn 
cheval pri ùúr ùúr prsi prsi, uur 
soleil dzà fíít fììt peei *p-t 
femme gt gd gd gt mn, etc. 
vache gààl rùdú rùndú áá *-, etc. 















































  CPL  ICPL  FUT 
1s  a ám máá 
2s  ú kyáà kíí
3s  Ø tyáà Ø
1p  mà màà màn
2p  kò kwàà kòn














What languages ?  
The languages that are sufficiently documented to be introduced in the comparative grammar are:  
Branch  Idioms documented 
Geji  Geji, (Pelu), Zaranda 
Polci  Dir/Langas/Luri/Polci 
Zeem  Chaari  
Dass  Baraza, Dott 
Saya  Zakshi, Sigidi, Kal, Zaar 
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